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НАСТОЯЩИЕ АНКЕТЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ИНТЕРЕСАХ РАБОЧИХ И СЛУ­
ЖАЩИХ ЗАВОДА 
Копирование анкеты или ее отдельных 
частей может быть произведено только с 
согласия лаборатории социологии ТГУ. 
Уважаемый товарищ! 
Жизнь движется вперед (впрочем, иногда и назад). Человек уже шагнул одной но­
гой в косное... Никто не знает, чеи будет ошеломлен весь мир через пару лет. 
В этом стремительном потоке человек заинтересован в том, чтобы его жизнь 
была бы не только нагромождением забот и опасностей, но была бы интересной и сто-
ила бы того, чтобы жить. 
Человек работает, имеет отношения с другими людьми, отдыхает, учится, 
воспитывает детей, ссорится, огорчается, празднует... 
Предстоящий труд по заполнению анкеты лаборатория социологии призывает Вас 
предпринять с пельв содействовать устранению того, что кажется Вам и дру-
гим,заполняющим анкету, достойным устранения. 
Другая цель - выяснить интересы и желания трудящихся завода и возможности для 
их наилучшего и быстрого удовлетворения в дальнейшем, для составления плана социаль-
ного развития предприятия. 
Опрашивающий, повидимому, совершенно незнакомый Вам человек. На Ваших глазах 
он подпишется на этом листе в то if, что сохранит в тайне весь предстоящий разговор. 
Нет смысла держать в секрете свои предложения и критические замечания, так как 
и мы хотим, чтобы жизнь предлагала каждому человеку больше радости и как можно мень-
ше причин для плохого настроения. 
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Подпись опрашивающего 
Теперь к делу! 
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Д.  Ъ  > 2.  А  Ъ  
I. КЕМ Ш РАБиТАЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (напишите!) 
2 .  СКОЛЬКО ЛЕТ (МЕСЯЦЕВ) ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ ТАКУЮ РАБОТУ, НА КОТОРОЙ ВЫ ЗАНЯТЫ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (включая работу на других предприятиях)? 
лет (месяцев) 
3. МЕНЯЛИ ЛИ ВЫ МЕСТО РАБОТЫ? (подчеркните правильный ответ) 
Это мое первое место работы 
Я сменил два-три места работы 
Я работал на многих местах 
4. ТРУДНОЙ ИЛИ ЛЕГКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ТА РАБОТА, КОТОРУЮ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 
— Работа очень легкая 
— Работа для меня, в общем, легкая 
- — Работа как раз по моим силам 
™ Работа для меня, в общем, трудная 
— Работа очень трудная 





6. ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЕЩЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ (ПРОФЕССИЕЙ)? 
Да 
Нет 
7. КАКИЕ РАБОТЫ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ? 
8. КАКИЕ РАБОТЫ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАИБОЛЕЕ ЛЕГКИЕ? 





10. НАЗОВИТЕ РАБОТУ, ВСЕ РАВНО, ГДЕ И КАКУЮ, КОТОРУЮ БЫ ВЫ ВЫПОЛНЯЛИ ОХОТНЕЕ 
ВСЕГО? 
- II. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТОЙ? 
Здесь и далее отметьте свое мнение черточкой на шкале. Если Вы затруд* 
няетесь сделать отметку на этой шкале, впишите свое мнение возле цен­
тральной черточки. 
— Очень доволен 
_ В общем, доволен 
" В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
- 12. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ВДАЛИ ОТ ЗАВОДА,И МОГЛИ Ш ВЫБРАТЬ МЕСТО 
РАБОТЫ, ВЕРНУЛИСЬ БЫ ВЫ ОБРАТНО НА СВОЮ РАБОТУ? 
— Обязательно вернулся бы 
— Наверное,вернулся бы 
— Вряд ли вернулся бы 
— Ни за что бы не вернулся 
= 13. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ (ГОД, ДВА) ПЕРЕЙТИ НА КАКУЮ-НИБУДЬ ДРУ­
ГУЮ РАБОТУ НА СВОЕМ ЖЕ ПРЕДПРИЯТИИ? 
— Да, собираюсь перейти 
— Возможно, что и перейду 
— Едва ли перейду 
— Нет, не собираюсь переходить 
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14. Каждый человек в кругу своих товарищей по работе обсуждает хорошие и плохие 
стороны своей трудовой жизни. 
Постарайтесь отметить, как относятся к заводу ваши товарищи по работе. Для 
каждого ответа отметьте также, улучшилось ли, по их мнению, положение дел или 
ухудшилось. 
Если Вы можете как-то обосновать свое мнение, указать причины и привести 
примеры, то для этого возле каждого ответа оставлено немного места» 
1. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ДОВОЛЬНЫ СВОИМ ЗАВОДОМ? ПОЧЕМУ? 
• Очень довольны 
— В общем, довольны 
• В общем, недовольны 
—• Совсем недовольны 




2. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШИ ТОВАРИЩИ ДОВОЛЬНЫ ВАШИМ ЦЕХОМ, ПОЧЕМУ? 
(ОТДЕЛОМ, УЧАСТКОМ)? 
— Очень довольны 
• В общем, довольны 
— В общем, недовольны 
— Совсем недовольны 






3. В КАКОЙ МЕРЕ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ДОВОЛЬНЫ СВОИМИ ПОЧЕМУ? 
РАБОЧИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ? 
— Очень довольны 
— В общем, довольны 
— В общем, недовольны 
— Совсем недовольны 




4. КТО ВАШ ПРЯМОЙ НАЧАЛЬНИК? 
(должность) 
4а. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ДОВОЛЬНЫ ПОЧЕМУ? 
ВАШИМ ПРЯМЫМ НАЧАЛЬНИКОМ? 
— Очень довольны 
_ В общем, довольны 
— В общем, недовольны 
— Совсем недовольны 




5. КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ВАШЕГО ПРЯМОГО НАЧАЛЬНИКА? 
(должность) 
5а. В КАКОЙ МЕРЕ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ДОВОЛЬНЫ ПОЧЕМУ? 
НАЧАЛЬНИКОМ ВАШЕГО ПРЯМОГО НАЧАЛЬНИКА? 
— Очень довольны 
— В общем, довольны 
— В общем, недовольны 
— Совсем недовольны 




6. В КАКОЙ МЕРЕ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ДОВОЛЬНЫ ПОЧЕМУ? 
ДИРЕКЦИЕЙ ЗАВОДА (директор,главный инженер, заместители директора)? 
— Очень довольны 
— В общем, довольны 
— В общем, недовольны 
— Совсем недовольны 
6а. ИХ ОТНОШЕНИЕ К ДИРЕКЦИИ ЗАВОДА 





7. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ДОВОЛЬНЫ ПОЧЕМУ г 
ГЛАВНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВОДА (ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, ГЛАВНЫЙ ЭКО­
НОМИСТ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР И Т.Д.)? 
— Очень довольны 
— В общем, довольны 
— В общем, недовольны 
— Совсем недовольны 




15. В КАКОЙ МЕРЕ ВАШИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН ЖИЗНИ ЗАВОДА, О КОТОРЫХ ШЛА 
РЕЧЬ В ПРЕДЫДУЩИХ ВОПРОСАХ, СОВПАДАЮТ С ОЦЕНКАМИ ВАШИХ ТОВАРИЩЕЙ? 
— Полностью совпадают 
— В общем, совпадают 
— в общем, не совпадают 
— Совсем не совпадают 
Г 16. В КАКОЙ МЕРЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СОВПАДАЮТ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧИХ И АДМИНИСТРА­
ЦИИ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ? 
— Полностью совпадают 
В общем, совпадают 
— в общем, не совпадают 
— Совсем не совпадают 
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17. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА В ВАШЕМ ЦЕХУ (ОТДЕЛЕ, УЧАСТКЕ)? 
— Очень доволен 
• В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 




18. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ В ЦЕЛОМ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 




19. В ВАШЕМ ЦЕХУ, ОТДЕЛЕ, УЧАСТКЕ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
— Делается все, что возможно 
— Кое-что делается 
— Почти ничего не делается 
— Совсем ничего не делается 
- 20. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ТЕМ, КАК НАЧАЛЬНИК ДАЕТ ВАМ ТРУДОВЫЕ ЗАДАНИЯ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
• В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 




Жизнь не стоит на месте. Производство постоянно обновляется и у нас, и везде. 
Это все понимают, но все-таки введение нового часто связано с трудностями, конфлик­
тами, ссорами и недоразумениями. Что необходимо учесть при различных переустройствах? 
У людей бывают самые различные мнения по этому поводу. (Отметьте свое мнение черточ- ^ 
кой на шкале. Если Вы затрудняетесь сделать отметку на этой шкале, впишите свое мне­
ние возле центральной черточки). 
_ 21. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ИЗМЕНЕНИЯМИ И НОВОВВЕДЕНИЯМИ, ПРОИСШЕДШИМИ В ПО­
СЛЕДНИЕ ГОДЫ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ? 
— Очень доволен 
• В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
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22. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПРОИЗОШЕДШИМИ В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И КАСАВШИМИСЯ ВАВЕЙ СОБСТВЕННОЙ РАБОТЫ? 
Ничзго не изменилось Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
•— Совсем недоволен 
23. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ИЗМЕНЕНИЯМИ, НОВОВВЕДЕНИЯМИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
I. В ТЕХНОЛОГИИ (в оборудовании, механизации, автоматизации) 
Изменений не было 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 1 
В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
- 2. В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
= 3. В СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
Изменений на было 




— Очень доволен 
— В общем, доволен 
• В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
В НОРМИРОВАНИИ 
— Очень доволен 
• В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
В УСЛОВИЯХ ТРУДА 
— Очень доволен 
_ В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
Изменений не было 
Изменений не было 
Изменений не было 
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ВАМ 
Особенно понравились Особенно не понравились 
Заводы своими силами строят детские сады, ясли, производственные здания, дома 
отдыха, помещения для отдыха, раздевалки, душевые, столовые, спортивные сооружения, 
дороги, улицы, жилые дома, гаражи и т.д. 





У каждого из нас на рабочем месте что-то хорошо, а что-то, бывает, не ладится. 
Это может зависеть от отношений между людьми, способностей начальников, от снабже­
ния, оборудования, ремонта, от аккуратности и добросовестности работников, чувства 
ответственности и т.д. 
- 26. ЧТО И В КАКОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТО НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, ЧТОБЫ 




4. . . 
- 27. КАК ЧАСТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ 
НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 
— Изменения и нововведения необходимо проводить постоянно 
— Вообще, надо бы изменения и нововведения проводить часто 
— Вообще, надо было бы изменения и нововведения проводить редко 
— Изменения и нововведения необходимы только в крайних слу­
чаях 
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- 28. КТО ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ДОЛ1ЕН БЫТЬ ИНИЦИАТОРОМ НОВОВВЕДЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ? 
— Новшества должны идти от рабочих 
Вообще, новшества должны идти от рабочих, но сов-
местно со специалистами и администрацией 
Вообще, новшества должны идти от специалистов 
и администрации, но вместе с рабочими 
Новшества должны идти от специалистов и 
администрации 
29. ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОВОДИЛИСЬ НОВОВВЕДЕНИЯ И ИЗМЕНЕ­
НИЯ, ИЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВСЕ ОСТАЛОСЬ ТАК КАК ЕСТЬ? 
— Очень хочу, чтобы были нововведения и изменения 
В общем, хочу, чтобы были нововведения и изменения 
— В общем, хочу, чтобы ничего не менялось 
— Очень хочу, чтобы все осталось так, как есть 
30. КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ: ЧТОБЫ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ИЛИ, 
ЧТОБЫ ПОВЫШАЛОСЬ ЕЕ КАЧЕСТВО? 
В любом случае при изменениях должно было бы 
увеличиться количество продукции 
В общем, должно было бы увеличиться количество 
продукции, но желательно и повышение качества 
В общем, должно бы повышаться качество, но и 
желательно и увеличение количества 
___ В любом случае при изменениях должно повыситься 
качество продукции 
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Часто приходится в связи с изменениями выбирать: или большая зарплата или 
какие-нибудь улучшения. 
31. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ ВЫБИРАТЬ, ЧТО ВЫ ПРЕДПОЧЛИ? 
I. БОЛЕЕ ЛЕГКАЯ РАБОТА ИЛИ БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА 
' Несомненно выбрал бы более легкую работу 
— Наверное, выбрал бы более легкую работу 
Наверное, выбрал бы более высокую зарплату 
^ Несомненно выбрал бы более высокую зарплату 
= 2. БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ 
Несомненно выбрал бы более интересную работу 
Наверное, выбрал бы более интересную работу 
Наверное, выбрал бы более высокую зарплату 
Несомненно выбрал бы более высокую зарплату 
3. БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ 
• Несомненно выбрал бы более высокую должность 
— Наверное, выбрал бы более высокую должность 
Наверное, выбрал бы более высокую зарплату 
L— Несомненно выбрал бы более высокую зарплату 
- 4. РАБОТУ В ОДНУ СМЕНУ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ 
— Несомненно выбрал бы работу в одну смену 
_ Наверное, выбрал бы работу в одну смену 
— Наверное,выбрал бы более высокую зарплату 




5. БОЛЕЕ ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ 
г— Несомненно выбрал бы более хороший коллектив 
— Наверное, выбрал бы более хороший коллектив 
— Наверное, выбрал бы более высокую зарплату 
— Несомненно выбрал бы более высокую зарплату 
6. БОЛЕЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛЬСТВО ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ 
— Несомненно выбрал бы более хорошее начальство 
— Наверное, выбрал бы более хорошее начальство 
— Наверное, выбрал бы более высокую зарплату 
— Несомненно, выбрал бы более высокую зарплату 
У 
EŠ5SS 
Теперь поговорим об условиях работы 
32. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ УСЛОВИЯМИ РАБОТЫ? 
I.ЛЕТОМ 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
~ В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
3. ЗИМОЙ 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
32а. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЗА ЭТОТ ГОД 
улучшились 




В общем, доволен 




В общем, доволен 




33. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОИМ РАБОЧИМ СТАНКОМ, СТОЛОМ, ПУЛЬТОМ? 
Я не имею рабочего 
•" Очень доволен станка, стола, пульта 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
L— Совсем недоволен 




34. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ (МЕСТО РАБОТЫ) В ОТНОШЕНИИ ШУМА 
МАШИН? 
— Совсем хорошо (шума нет) 
— В общем, хорошо 
В общем, плохо 
L- Совсем плохо (очень сильный шум) 




35. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ (МЕСТО РАБОТЫ) В ОТНОШЕНИИ ВИБРАЩЯ? 
— Совсем хорошо (вибрации нет) 
В общем, хорошо 
В общем, плохо 
^ Совсем плохо (очень сильная вибрация) 





36. НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ ЧИСТОТОЙ ВОЗДУХА В СВОЕМ РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ? 
— Совсем хорош (воздух свежий, богатый кислородом) 
— В общем, хорош 
— В общем, плох 
— Совсем плох (душно, мало кислорода) 




37. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ (РАБОЧЕЕ МЕСТО) В ОТНОШЕНИИ 
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ? 
— Совсем хорошо (неприятных запахов совсем нет) 
— В общем, хорошо 
— В общем, плохо 
— Совсем плохо (крайне неприятные запахи) 




38. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ (РАБОЧЕЕ МЕСТО) В ОТНОШЕНИИ ПЫЖ? 
— Совсем хорошо (пыли нет) 
_ В общем хорошо 
— В общем, плохо 
— Совсем плохо (очень много пыли) 





39. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СКВОЗНЯКОВ? 
•— Очень хорошо (сквозняка нет) 
w В общем, хорошо 
— в общем, плохо 
м Совсем плохо (постоянно сильный сквозняк) 




=. 40, НУЗШО ЛИ ИСПРАВИТЬ (УСТАНОВИТЬ) ВЕНТИЛЯЦИЮ В ВАШЕМ РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ? 
Это необходимо 
„ В' общем, это нужно 
з общем, это не нужно 
— Совсем не нужно 
- 41. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОИМ РАБОЧИМ ПОМЕЩЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЕТОМ? 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
• Совсем недоволен 





42. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ТЕМПЕРАТУРОЙ РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ (РАБОЧЕГО МЕСТА) ЗИМОЙ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
Совсем недоволен 




43. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ОБЩИМ ОСВЕЩЕНИЕМ ВАШЕГО РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
• В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 




I I .  
44. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ОСВЕЩЕНИЕМ СВОЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА? 
Местного освещения нет 
Очень доволен 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 




45. ДОВОЛЬНЫ Ж ВЫ ОСВЕЩЕНИЕМ КОРИДОРОВ, ПРОХОДОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПРОХОДИТЕ? 
Очень доволен 
1 В общем, доволен 
В общем, недоволен 
1 Совсем недоволен 




- 46. НРАВИТСЯ Ж ВАМ ВНЕШНИЙ ВИД ЗАВОДСКОГО ДВОРА? 
Очень нравится 
— в общем, нравится 
— в общем, не нравится 
— Совсем не нравится 
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47. КАК ВАМ НРАВИТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ НА ЗАВОДЕ? 
— Очень нравится 
— В общем, нравится 
В общем, не нравится 
Совсем не нравится 




48. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ИМЕЮЩИМИСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОМЫТЬСЯ, ВЫМЫТЬ РУКИ НА РАБОТЕ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Ц- Совсем недоволен 




49. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ. ПО ПОВОДУ ТУАЛЕТА? 
• В совершенном порядкеÇ удобно, чисто) 
— В общем, в порядке 
В общем, плох 
I— Совсем плох |грязно, неудобно) 





50. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ КОНТРОЛЕМ ЗА КАЧЕСТВОМ ВАШЕЙ РАБОТЫ? 
Контроль за качеством работа отсутствует 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 





51. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ТЕМ, КАК ВАШЕ НАЧАЛЬСТВО РАЗРЕШАЕТ КОНФЛИКТЫ, ВОЗНИКШИЕ НА 
РАБОТЕ? 
• Очень доволен 
— В общем, доволен 
"" В общем, недоволен 
ь— Совсем недоволен 




52. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СНАБЖЕНИЕМ СВОЕГО ЦЕХА (ОТДЕЛА, УЧАСТКА) (материалы, инстру­
менты, зап. части)? 
I— Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 




52в. ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОХВАЛЫ, А ЧТО ОСУЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СНАБКЕНИЯ В ВАШЕМ 
ЦЕХУ (ОТДЕЛЕ, УЧАСТКЕ)? 
Очень хорошо 
В общем, хорошо 
В общем, плохо 
Совсем плохо 




54. КАКИЕ У ВАС ВОЗМОЖНОСТИ УТОЛИТЬ ЖАДДУ НА РАБОТЕ? 
Очень хорошие 
В общем, хорошие 
!«.•! 
В общем, плохие 
Совсем плохие 





55. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ УСТРАИВАТЬ ПЕРЕДЫШКИ, ДЕЛАТЬ ПЕРЕКУРЫ? 
— Всегда могу 
_ В общем, могу 
— в общем, не могу 
— Совсем не могу 
55а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ СДЕЛАТЬ ПЕРЕДЫШКУ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
56. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ? 
Да 
Нет 
56а. ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ, ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВО ВРЕМЯ ОБЕДА? 
Обычно Редко Никогда 
I. Ем 
2. Улаживаю рабочие дела 
3. Отдыхаю 
4. Хожу в магазин, к портному, 
к сапожнику 
5. Хожу домой 
57. РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСМЕННО? 
Да 
Нет 
57а. ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПОСМЕННО, ТО ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ПОСМЕННОЙ РАБОТОЙ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 






58а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ЭТИМ? 
• Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
59. СЧИТАЕТЕ Ж ВЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РАСП0Л01ЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОЧИХ СТОЛОВ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЛАТФОРМ У ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА? 
Там всего этого нет 
• Целесообразно ' 
— В общем, целесообразно 
— В общем, нецелесообразно 
• Совсем нецелесообразно 
59а. ЕСЛИ ЭТА РАССТАНОВКА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО, ТО ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПЕРЕ­
СТАВИТЬ? 
14. 
60. ДОСТАТОЧНО ЛИ У ВАС МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ? 
•— Очень много 
w Б общем, хватает 
В общем, тесно 
Очень, тесно 
61. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ОБЩАТЬСЯ (РАЗГОВАРИВАТЬ) С ДРУГИМИ 
ЛВДЬМИ ИЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НИ С КВМ СЛОЮМ ОБМОЛВИТЬСЯ? 
— Все время общаюсь (разговариваю) с другими людьми 
Б общем, много разговариваю с другими 
В общем, мало разговариваю с другими 
— Почти совсем не имею возможности разговаривать с другими 
61а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ЭТИМ? 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
62. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ УЙТИ С РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ, 
В МАГАЗИН, К ДЕТЯМ И Т.Д.? 
Всегда могу 
Н- В общем, могу 
В общем, не могу 
Совсем не могу 
62а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ УХОДИТЬ С РАБОТЫ ПО ДРУГИМ ДЕЛАМ? 
•* Очень доволен 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
L- Совсем недоволен 
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63. ДОВОЛЬНЫ Ж ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН НА РАБОТЕ? 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
Я не пользуюсь телефоном 
на работе 
64. ВЫНУЖДЕНЫ ЛИ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ НАХОДИТЬСЯ НА ОДНОМ И ТОМ IE МЕСТЕ ИЛИ 
ВАМ ПРИХОДИТЬСЯ ДВИГАТЬСЯ? 
Работаю на одном и том же месте 
В общем, на одном месте 
В общем, двигаюсь 
Все время двигаюсь 
64а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ЭТИМ? 
— Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
65. ВЫ РАБ01АЕТЕ СТОЯ ИЛИ СИДЯ? 
В основном, сидя 
Больше сидя, чем стоя 
1 Больше стоя, чем сидя 
, В основном, стоя 
65а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ЭТИМ? 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
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15. 
66. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ САШ ВЫБИРАТЬ СКОРОСТЬ И РИТМ РАБОТЫ ИЛИ ИХ ОПРЕДЕЛЯЮТ МАШИНЫ, 
ДРУГИЕ ЛЮДИ? 
— Всегда выбираю сам 
В общем, выбираю сам 
— В общем, не сам выбираю 
Совсем не выбираю сам 
66а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ЭТИМ? 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
1 Совсем недоволен 
67. MOIETE ЛИ Bti ОТВОДИТЬ ВСЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ТОЛЬКО НА ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ВАМ РАБОТУ 
ИЛИ ЖЕ ВАМ ПРИХОДИТСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ САМОГО СЕБЯ И ДРУГИХ, БЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ И 
КЛАДОВЩИКОМ, И МАЛЬЧИКОМ НА ПОБЕГУШКАХ И Т.Д.? (Отметьте на шкале черточ­
кой). 








- Все время уходит на всякую побочную работу 
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Бывают работы такие, что все время приходится ломать голову. На друих рабо­
тах если привык, то работается руками, ногами, глазами и ушами, а голова думает 
свои думы. 
- 68. КАК ВЫ ДЕЛАЕТЕ СВОЮ РАБОТУ? 
—. Весь рабочий день не могу ни минуты думать о чем либо другом, 
кроме того, что делаю 
— В общем, должен мыслями быть прж работе 
В общем, не нужно думать о работе 
На работе головой работать мне вообще не приходится 
- 69. НА СВОЕЙ РАБОТЕ ВЫ САМИ МОНЕТЕ РЕШАТЬ В КАКОЕ ВРЕМЯ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ВАМ 
ДАЮТ ТОЧНЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ? 
Решаю сам 
Чаще решаю сам 
Чаще решаю не сам 
Совсем не решаю сам 
70. ДОСТАВЛЯЕТ ЛИ ВАМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВАШИХ ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРУДОВЫХ 
ЗАДАНИЙ, САМ ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС? 
— Всегда дает удовлетворение 
—' В большинстве случаев дает удовлетворение 
™ Редко дает удовлетворение 
— Никогда не дает удовлетвоерения 
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te. 
При выполнении рабочих заданий приходится делать как то, что нравится, так 
и то, что не нравится. 
_ 71. ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ ДЕЛАТЬ ИЗ ВАШИХ РАБОЧИХ ЗАДАНИЙ? 
71а. ЧТО ВАМ ИЗ ВАШИХ РАБОЧИХ ЗАДАНИЙ МЕНЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ? 
А теперь о зарплате 
72. ОТ КОГО И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТО, СКОЛЬКО ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ? 
I. ОТ ТОГО, СКОЛЬКО Я САМ СМОГУ РАБОТАТЬ. 
— Очень много зависит от этого 
— В общем, много зависит от этого 
— В общем, не зависит от этого 
— Совсем не зависит от этого 
?.. ОТ ТОГО, КАК Я СОБЛЮДАЮ РАБОЧУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
— Очень много зависит от этого 
— В общем, много зависит от этого 
— В общем, не зависит от этого 
•— Совсем не зависит от этого 
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ОТ МОЕЙ ДОЛЖНОСТИ 
— Очень много зависит от этого 
— В общем, много зависит от этого 
— В общем, не зависит от этого 
— Совсем не зависит от этого 
ОТ МОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТ СТАЖА РАБОТЫ НА ЗАВОДЕ 
— Очень много зависит от этого 
— В общем, много зависит от этого 
• В общем, не зависит от этого 
— Совсем не зависит от этого 
ОТ МОИХ ТОВАРИЩЕЙ ПО РАБОТЕ 
— Очень много зависит от них 
— В общем, много зависит от них 
— В общем, не зависит от них 
Совсем не зависит от них 
ОТ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
— Очень много зависит от этого 
— В общем, много зависит от этого 
• В общем, не зависит от этого 
— Совсем не зависит от этого 
ОТ МОИ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 
— Очень много зависит от них 
— В общем, много зависит от них 
"" В общем, не зависит от них 
L- Совсем не зависит от них 
8. ОТ TOPO, КАКОВ ПЛАН НАШЕГО ЦЕХА (УЧАСТКА, ОТДЕЛЕНИЯ) И КАК ОН ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
Г" Очень много зависит от этого 
В общем, много зависит от этого 
В общем, не зависит от этого 
Совсем не зависит от этого 
9. ОТ ТОГО, КАК ЗАВОД ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН 
Очень много зависит от этого 
В общем, много зависит от этого 
В общем, не зависит от этого 
Совсем не зависит от этого 
Ю. ОТ ШИН, ОРУДИЙ ТРУДА (ОТ ИХ ИСПРАВНОСТИ, ВОЗРАСТА) 
Очень много зависит от этого 
3 общем, много зависит от этого 
В общем, не зависит от этого 
Совсем не зависит от этого 
II. ОТ РАБОТЫ РЕМОНТНИКОВ 
Очень много зависит от них 
В общем, много зависит от них 
В общем, не зависит от них 
•— Совсем не зависит от них 
12. ОТ СНАБЖЕНИЯ 
Очень много зависит от этого 
В общем, много зависит от этого 
В общем, не зависит от этого 
Совсем не зависит от этого 
73. ПО КАКОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ВАМ ПЛАТЯТ ЗА РАБОТУ? 
1. Сдельная оплата 
2. Премиальная сдельная оплата 
3. Повременная оплата 
4. Премиальная повременная оплата 
5. Ставка 
6. Что-то другое 
73а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ТОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ, ПО КОТОРОЙ ВАМ ПЛАТЯТ ЗА РАБОТУ? 
— Очень доволен 
_ В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
736, КАКАЯ ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ, ПО-ВАШЕМУ, НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ? 
74. ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? 
Да 
Нет 
Людям не всегда хватает своего заработка, чтобы удовлетворить свои надоб­
ности, приходится иногда искать дополнительный заработок. 
- 75. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 





На заводах бывают особые полож^ия, прж.которых надо делать дополнительную 
работу, за которую дают также прибавку к зарплате. 
- 76. ПРИХОДИТСЯ ЛИ ВАМ ДЕЛАТЬ АКОРДНЫЕ РАБОТЫ, СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ И Т.Д.? 
Очень часто приходится делать 
Иногда приходится делать 
Не приходилось делать 
- 77. КАКОВА ВАША СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА(БЕЗ ВЫЧЕТА НАЛОГОВ)? 
РУ<5. 
77а. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ РАЗМЕРОМ ВАШЕЙ ЗАРПЛАТЫ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
• В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
776.. СКОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НА РУКИ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ? 
руб. 
- 78. СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В ВАШЕЙ СЕМЬЕ (ВМЕСТЕ С ВАМИ)? 
всего 
— из нLa детей 
78а. СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ РАБОТАЕТ? 
человек/а/ 
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Теперь просим Вас немного подсчитать. 
79. КАКОЙ У ВАШЕЙ СЕМЬИ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД? 




80. КАКОЙ У ВАШЕЙ СЕМЬИ ГОДОВОЙ ДОХОД? 
1. Зарплаты, пенсии, месячные премии дают за 12 месяцев руб. 
2. Квартальные и годовые премии дали на семью за год руб. 
3. Премии за рационализацию, гонорары, пособия за год составили .... руб. 
4. Итого все вместе за год на Вашу семью приходится руб. 
81. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ГОДОВЫМ ДОХОДОМ СВОЕЙ СЕМЬИ? 
Очень доволен 
— В общем, доволен 
В общем, недоволен 
L— Совсем недоволен 
82. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СКОЛЬКО РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ НУЖНО БЫЛО БЫ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ 
СЕМЬИ, ЧТОБЫ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО? 
• РУб. 
82а. А ЧТОБЫ ЖИТЬ СВОБОДНО, НЕ СТЕСНЯЯСЬ В СРЕДСТВАХ, СКОЛЬКО РУБЛЕЙ НА ЧЕ­
ЛОВЕКА ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ ТОГДА? 
руб. 
19. 
Вопросы о Вас, о товарищах, по работе 
и о заводе 
. ЗАВИСИТ ЛИ ОТ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ ХОД ДЕЛ 
1. В ВАШЕМ ДОМЕ 
— Полностью зависит 
• В общем, зависит 
• В общем, не зависит 
— Совсем не зависит 
2. НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
— Полностью зависит 
— В общем, зависит 
™ В общем, не зависит 
— Совсем не зависит 
3. В ВАШЕМ ЦЕХУ (ОТДЕЛЕНИИ, УЧАСТКЕ) 
•— Полностью зависит 
_ В общем, зависит 
— В общем, не зависит 
— Совсем не зависит 
4. НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
I— Полностью зависит 
в общем, зависит 
— В общем, не зависит 
Совсем не зависит 
5. В ВАШЕМ ГОРОДЕ 
— Полностью зависит 
— В общем, зависит 
— В общем, не зависит 
— Совсем не зависит 
Иногда работаешь изо всех сил и со всей душой, думаешь, как можно лучше и 
быстрее работать. В другой раз бывает полезнее, если ты потихонечку себя бережешь и 
думаешь про свою зарплату и зарплату своих товарищей в следующие месяцы. 
- 84. ПРОСИМ ВАС ОТМЕТИТЬ, НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ВЫ СМОГЛИ БЫ ДАТЬ БОЛЬШЕ ПРОДУК­
ЦИИ, ЕСЛИ МОГЛИ БЫ РАБОТАТЬ С ПОЛНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОЛУЧАЛИ БЫ ДОСТАТОЧНУЮ 
ЗАРПЛАТУ И НЕ НАДО БЫЛО БЫ БОЯТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ? (ВСЯ НЫНЕШНЯЯ РАБОТА 
БЕРЕТЬСЯ ЗА 100%). 





















- я сделал бы вдвое больше, если бы получил соответствующую зар­
плату и не надо было бы бояться изменения норм 
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- Я сделал бы втрое большую работу, если бы получил соответствую­
щую зарплату и не надо было бы бояться изменения норм. 
20. 
- 65. Ш ВЫ СЧИТАЕТЕ, СПРАВЕДЛИВО ЛИ РАСПРЕДЕЛЯЮТ ПРЕМИИ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ? 
— Совершенно справедливо 
— В общем, справедливо 
— В общем, несправедливо 
— Совсем несправделиво 
_ 35. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ? 
1. Не принимал участия в рационализации. 
2. Внес предложение/я/, но его/их/ не приняли. 
3. Внес предложение/я/, вго приняли, но не внедрили. 
4. Принимал, мои предложения были приняты и внедрены 
- 86а. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СТЕПЕНЬЮ СВОЕГО УЧАСТИЯ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
37. КАК,ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ БЫ ОТНОШЕНИЕ К ВАМ ВАШИХ ТОВАРИЩЕЙ ПО РА­
БОТЕ, ЕСЛИ БЫ ВЫ СТАЛИ РАБОТАТЬ ЛУЧ1йЕ (производить больше продукции, без 
брака и т. д . ) ?  
— лонечно, они станут ко мне лучше относиться, чем сейчас 
— Возможно, они станут ко мне относиться лучше 
Возможно, оьи станут относиться ко мне хуже 
— Конечно, они станут ко мне относиться хуже, чем сейчас 
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88. ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ХОЗЯИНОМ? 
— I. В своем доме Да нет 
— 2. На своем рабочем месте Да нет 
3. В своем цеху, на участке, в отделении да нет 
4. На своем предприятии да нет 
— 5. В своем городе да нет 
- 89. ВЫ В КУРСЕ ЗАВОДСКОЙ ЖИЗНИ, ТОГО, ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТСЯ, ЧТО СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ? 
— Имею полное представление 
/ 
р общем, имею представление 
В общем, у меня нет представления 
— У меня нет никакого представления 
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90. ОТКУДА И ОТ КОГО ВН УЗНАЕТЕ ЧТО НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ДЕЛАЕТСЯ И ЧТО НА НЕМ 
СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ? 
Часто Иногда Никогда 
I. От членов семьи 
2 .  От друзей и знакомых 
3. От товарищей по работе < 
4. От начальства 
5. На собраниях 
б. Из стенной газеты, передач 
заводского радиоузла • 
7. Из газет 
91. НАСКОЛЬКО ВАЖНОЙ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ВАША РАБОТА ДЛЯ ЦЕХА, ОТДЕЛА, 
УЧАСТКА, СМЕНЫ? 
— Очень важной 
Довольно важной 
— Не очень важной 
ш Совсем не важной 
92. ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ПРОДУКЦИИ ВАШЕГО ЗАВОДА: КУДА ОНА ИДЕТ, 
ЧТО С НЕЙ ДЕЛАЮТ И Т.Д.? 
— Очень интересует 
— В общем, интересует 
ч 
• В общем, не интересует 
— Совсем не интересует 
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93. НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ, КОГДА ХВАЛЯТ ПРОДУКЦИЮ ВАШЕГО ЗАВОДА? 
— Очень нравится 
__ В общем, нравится 
— В общем, не нравится 
— Совсем не нравится 
94. В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УДОВЛЕТВОРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ, КРУЖКОВ 
ЗАВОДА (ПРЕДПРИЯТИЯ)? 
1. РАБОТА ДОСААФ 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
L— Совсем недоволен 
2. РАБОТА ПРОФСОЮЗА 
Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
3. РАБОТА ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
• Очень доволен 
, В общем, доволен 
- В общем, недоволен 
, Совсем недоволен 
4. РАБОТА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
р- Очень доволен 
В общем, доволен 
В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
22. 
РАБОТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
РАБОТА НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 
— Очень доволен 
m- В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
РАБОТА КРУЖКОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
"" В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
РАБОТА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
РАБОТА КРАСНОГО КРЕСТА 
— Очень доволен 
« В общем, доволен 
— 3 общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
10. РАБОТА ОБЩЕСТВА РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— в общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
И. РАБОТА НАУЧНОГО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
"" В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
95. А ТШЕРЬ ПРОСИМ ВАС ОБВЕСТИ КРУЮЧКОМ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЯЛЕНОМ КОТОРОЙ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ. 
96. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ? 
Да 
Нет 








КАК ОРГАНИЗОВАНЫ НА -ВАШЕМ ЗАВОДЕ... 















I. Деятельность радиоузла 
2. Чтоение газет на месте 
3. чтение журналов на месте 
4. Лекции по внешней политике 
5. распространение билетов в кино 
6. культ, походы в театр 
•*л 
7. самодеятельность 
8. физкультура и спорт 
9. экскурсии 
10. выезды (выпивки на лоне природы) 
II. поездки за ягодами, грибами, на 
охоту 
12. заводские вечера 
13. празднование знаменательных дат 
товарищей по работе 
98. ОТМЕТЬТЕ НА ЭТОЙ ШКАЛЕ КАК ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ЛАДЯТ МЕДДУ СОБОЙ (КАКО­
ВА СТЕПЕНЬ ДРУЖБЫ И ТОВАРИЩЕСТВА). 










0% Каждый за себя 
99. ПРОВОДИТЕ ЛИ ВЫ СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ СОВМЕСТНО С ТОВАРИЩАМИ ПО РА­
БОТЕ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТЕ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ, В ОДНОЙ СМЕНЕ? 
Часто Иногда Никогда 
I. Ходим вместе в театр 
2. Ходим вместе в кино 
-
3. Делаем совместные вылазки 
4. Ходим друг к другу в гости 
5. Вместе празднуем дни рождения 
6. Обсуждаем события, произошедшие 
в мире 
100. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДРУЗЬЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ? 
Да, есть 
Нет 




- 102. ЕСТЬ ЛИ НА ЗАВОДЕ (ПРЕДПРИЯТИИ) КТО-ЛИБО, ПОСТОЯННО ПОРТЯЩИЙ ВАШЕ НАСТРОЕ­
НИЕ И НЕРВИРУЮЩИЙ ВАС? 
Да, есть 
Нет 
- 103. ГРУБИЛО ЛИ ВАМ КОГДА-НИБУДЬ ВАШЕ 
НАЧАЛЬСТВО (КРИЧАЛО ЛИ НА ВАС)? 
Случается постоянно 
Иногда случается 
Такого никогда не бывало 
- 104. БЫЛИ ЛИ ВЫ НАКАЗАНЫ НА ЗАВОДЕ В ТЕЧЕНИИ ПОСЛЕДНЕЙ ПАРЫ ЛЕТ (лишение пре­
мии, приказ директора или еще что-либо подобное)? 
Несколько раз случалось 
Случалось 
Не случалось 




г 105. ОТМЕЧАЛИ ЛИ ВАС НА ЗАВОДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ НАГРА1ДЕНИЕМ ИЛИ БЛАГОДАР­
НОСТЬЮ? 
Несколько раз случалось 
Случалось 
Не случалось 
Обычно человек говорит: "Откуда я знаю!..." Просим вас отбросить на неко­
торое время эту скромность 
Есть мнение, что 90% времени, свободного от размышления над каким-либо труд­
ным вопросом, человек затрачивает на размышления о себе 
- 106. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ ОЦЕНИВАЮТ ВАС? 










- сГВообще не ценят 
106а. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОЦЕНИВАЕТ ВАС АДМИНИСТРАЦИЯ? 










О"Вообще не ценит 
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25. 
- 107. ИЗМЕНИЛОСЬ БЫ ОТНОШЕНИЕ К ВАМ ВАШИХ ТОВАРИЩЕЙ ПО РАБОТЕ, ЕСЛИ БЫ НАЧАЛЬСТВО 
СТАЛО ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ ЛУЧШЕ, ВЫДЕЛЯТЬ,ВАО СТАВИТЬ В ПРИМЕР И Т.Д.? 
-- Конечно, они стали бы ко мне лучше относиться, чем сейчас 
— Наверное, отнеслись бы ко мне лучше 
— Наверное, отнеслись бы хуже 
— Конечно, они стали бы ко мне относиться хуже, чем сейчас 
- 108. 3AHHÜ ЛИ ДЛЯ ВАС, КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ВАШИ ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ? 
— Очень важно 
— В общем, важно 
™ В общем, неважно 
•— Совсем неважно 
- 109. ВАЖНО ЛИ ДЛЯ ВАС, КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ВАШ НАЧАЛЬНИК? 
— Очень важно 
— В общем, важно 
" В общем, неважно 
— Совсем неважно 
- НО. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ СЛЕДОВАЛО БЫ ВЕСТИ ДЕЛА НА ВАШЕМ ЗАВОДЕ (ПРЕДПРИЯТИИ)? 
1. Только на эстонском 
2. 3 основном, на эстонском 
3.Как на эстонском, так и на русском 
V В основном, на русском 
5. Только на русском 
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= 112. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ РАБОТАЛО КАК СРЕДИ ЛЮДЕЙ ОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ТАК И 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ МНОГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. КАК ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ: 
В КОЛЛЕКТИВЕ ИЗ ОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ? 
Мне очень нравится работать именно в однонациональном 
коллективе 
В общем, мне больше нравится работать в однонациональном 
~ коллективе 
В общем, мне больше нравится работать в многонациональ-
- ном коллективе 
_ Мне очень нравится работать именно в многонациональном 
коллективе 
ИЗ. У ВАС ВЧЕРА БЫЛ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ИЛИ ВЫХОДНОЙ? 
Был рабочий день 
Был выходной день 
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26. 
Теперь к вам .будет большая просьба: вспомните как можно точнее, час за ча­
сом, все, что вы делали вчера Запишите в виде протокола ваш вчерашний день. Это 
очень важно для того, чтобы лучше организовать работу магазинов, кино, мастерских 
обслуживания, транспорта и т.д. 
114. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВО СКОЛЬКО ВЫ ПРОСНУЛИСЬ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ПОТОМ: ЕСЛИ 
ХОДИЛИ НА РАБОТУ, ТО С КАКОГО ВРЕМЕНИ И ПО КАКОЕ,И,ЧТО ДЕЛАЛИ ВО ВРЕМЯ РА­
БОТЫ. В КАКИЕ ЧАСЫ ДНЯ ВЫ БЫЛИ ОДНИ, А В КАКИЕ ЧАСЫ - В КОМПАНИИ С ДРУГИ­










ГДЕ ВЫ БЫЛИ? 
(дома, на работе, 
в городе, за городом) 
ЧТО ДЕЛАЛИ? БЫЛИ ЛИ ВЫ ОДИН, С ТО­
ВАРИЩАМИ ПО РАБОТЕ, С 
СЕМЬЕЙ, С ДРУЗЬЯМИ? 
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ГДЕ ВЫ БЫЛИ? 
(дома, на работе, 
в городе, за городом) 
ЧТО ДЕЛАЛИ? БЫЛИ ЛИ ВЫ ОДИН, С ТО­
ВАРИЩАМИ ПО РАБОТЕ, С 
СЕМЬЕЙ, С ДРУЗЬЯМИ? 
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- 115. ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ БЫЛ ДЛЯ ВАС ОБЫЧНЫМ? 
— Совершенно обычным 
— Скорее обычным, чем необычным 
— Скорее необычным, чем обычным 
— Весьма необычным 
- 116. БЫЛ ЛИ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВАС ЛЕГКИМ ИЛИ ТРУДНЫМ? 
|— Очень легким 
_ Легким 
— Трудным 
— Очень трудным 
117. ВАС ЧТО-НИБУДЬ ОБРАДОВАЛО ИЛИ ОГОРЧИЛО ВЧЕРА? 
=- I. НА РАБОТЕ 
— Очень обрадовало 
_ Обрадовало 
— Огорчило 
— Очень огорчило 
— 2. А ПОСЛЕ РАБОТЫ 
— Очень обрадовало 
— Обрадовало 
— Огорчило 
— Очень огорчило 
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И8а. ЕСЛИ "ДА", ТО СКОЛЬКО НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ? 
часов 
119. УДАЕТСЯ ЛИ ВАМ НОРМАЛЬНО ВЫСПАТЬСЯ? 
Всегда удается 
Обычно удается 
Обычно не удается 
— Никогда не удается 
120. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС ИДЕТ НА ТО, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО РАБОТЫ? 
минут 
120а. НАСКОЛЬКО ЭТО ВАС УДОВЛЕТВОРЯЕТ? 
Вполне удовлетворяет 
Более или менее удовлетворяет 
Не очень удовлетворяет 
Совсем не удовлетворяет 
121. ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО МИНУТ (ЧАСОВ) СПУСТЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ ВЫ ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЕТЕСЬ ДОЛ? 
Минут (часов) 
121а. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЭТИМ ДОВОЛЬНЫ? 
1 Очень доволен 
, В общем, доволен 
В общем, недоволен 
Совсем недоволен 
5 
О том, чем Вы занимаетесь вне работы 
122. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ НА ДОМАШНЮЮ УБОРКУ (вытирание пыли, мытье полов, 
вытряхивание половиков)? 
— Очень много 
Много 
— Мало 
— Очень мало 
Мне не приходится этим 
заниматься 
122а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
, Намного меньше 
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123. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЕТ ОТ ВАС СТИРКА, СУШКА Я ВЫГЛАЖИВАНИЕ БЕЛЬЯ? 
г— Очень много Мне не приходится стирать 
_ Много белье 
^ Мало 
L. Очень мало 
123а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
— Намного больше 
— В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
124. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ (ходите в магазины 
и т.д.)? 
' Очень много Мне не приходится ходить за 
— Много продуктами 
— Нало 
Очень мало 
124а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Намного больше 
В общем, больше 
Вообще не тратить 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
125. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ? 
Пне не приходится этим звнематься 
г- Очень много 
_ Много 
— Мало 
— Очень мало 
125а. ВЫ ХОТИТЕ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
— Намного больше 
_ В общем, больше 
— в общем, меньше 
, Намного меньше 
126. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЕТСЯ У ВАС НА КОРМЛЕНИЕ, ОДЕВАНИЕ, МЫТЬЕ ДЕТЕЙ? 
г— Очень много 
_ Много 
Мало 
— Очень мало 
Мне не приходится заниматься 
детьми 
126а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
г— Намного больше 
В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Совсем мало 
Вообще не тратить 
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127. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТ ВАС ТРЕБУЕТ УЧАСТИЕ В ДЕТСКИХ ИГРАХ, ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
И Т.П. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 




127а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОГО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
w - Совсем не использовать 
— Намного больше 
— В общем, больше 
— В общем, меньше 
•— Намного меньше 
128. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТ ВАС ТРЕБУЕТ УХОД ЗА РОДИТЕЛЯМИ, БОЛЬНЫМИ? 
Нет у меня этой заботы 
— Очень много 
— Много 
Мало 
i— Очень мало 
128а. ДОЛЖНЫ ВЫ НА ЭТО ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем нет 
' Намного больше 
— В общем, больше 
"" В общем, меньше 
* Намного меньше 
129. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТ ВАС ТРЕБУЕТ УХОД ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, ПТИЦАМИ И ЗА­
ГОТОВКА КОРМА ДЛЯ НИХ? 
Мне не приходится этого делать 
Г* Очень много 
— Много 
Мало 
— Очень мало 
129а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
— Намного больше 
— В общем, больше 
— в общем, меньше 
— Намного меньше 
150. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТ ВАС ТРЕБУЕТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПЛИВА, КОЛКА ДРОВ, ВНОС ИХ 
В КОШТУ, ТОПКА? 
^Очень много Мне не приходится этого делать 
_Много 
— Мало 
— Очень мало 
130а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем нет 
— Намного больше 
^ В общем, больше 
— в общем, меньше 
— Намного меньше 
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Нет у меня этой заботы (и увле­
чения) 
131а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
Совсем не тратить 
132. ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В СВОЕМ ДОМЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НА УХОД ЗА ДО­




— Очень мало 
Мне не приходится этого делать? 
132а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
Совсем нет 
133. ВЫ СТРОИТЕ ДОМ (квартиру, дачу, баню и т.д.)? 
Да 
Нет 






1336. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОГО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
134. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ У ВАС НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, СТОРИТЕЛЬСТВО MOTOДИК-
ЛА, МОТОРНОЙ ЛОДКИ, АВТОМАШИНЫ, КАКОГО-ЛИБО ДРУГОГО ПРЕДМЕТА С МОТОРОМ? 




I Очень мало 
134а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
Совсем не тратить 
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135. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ТО, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ САДОМ, ОГОРОДОМ? 
Мне не приходится этим заниматься 




135а. ХОТЕЛИ ЬЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОГО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
г- Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
136. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ У ВАС НА ТО, ЧТОБЫ ЧТО-ТО МАСТЕРИТЬ, ЧИНИТЬ И Т.Д.? 
Я этим не занимаюсь 




136а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
— Намного больше 
_ В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
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157. НА КАКИЕ ДОМАШНИЕ ДЕЛА ВЫ ТРАТИТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ? 
I 
137а. КАКИМИ ИЗ ДОМАШНИХ ДЕЛ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ? 
137(5. ОТ КАКИХ ДОМАШНИХ ДЕЛ ВЫ ОТКАЗАЛИСЬ ЕЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЕСЛИ БЫ ЭТО 
БЫЛО ВОЗМОЖНО? 
- 138. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПОСЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ (ОФИЦИАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ? 
Мне не приходится этим заниматься 
г— Очень много 
U Иного 
— Мало 
— Очень мало 
138а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Намного больше 
В общем, больше 
1 В общем, меньше 
I— Намного меньше 
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139. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ У ВАС НА ПОСЕЩЕНИЕ САПОЖНИКА, ПОРТНОГО, ПАРИКМАХЕРА? 




Мне не приходится этим заниматься 
139а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ 1ЕНЫИЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
1 Намного больше 
, В общем, больше 
1 В общем, меньше 
' Намного меньше 
140. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ (собрания, 
избранные должности, выполнение заданий и т.д. в внерабочее время)? 
Мне не приходится этим заниматьсся 
1 Очень много 
, Много 
1 Мало 
I Очень мало 
140а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НА ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
1 Намного больше . 
В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
141. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЮТ ОТ Вк* ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ? 
Я не занимаюсь физкультурой i 




- Очень мало 
141а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
г- Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
I Намного меньше 
- 142. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (ходите к врачу и т.д.)? 
— Очень много 
_ Много 
Мало 
, Очень мало 
Мне не приходится терять на 
времени 
142а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НА ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Намного больше 
— В общем, больше 
В общем, меньше 
1  Намного меньше 
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- 143. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТ ВАС ТРЕБУЙ ХОР, КРУПОК САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРКЕСТР? 
— Очень много 
— Много 
Мало 
— Очень мало 
• 143а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ j 
БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
•" Намного больше 
•- В общем, больше 
— в общем, меньше 
— Намного меньше Совсем не тратить 
- т. гагпяыгп ВРЕМЕНИ ТРЕБУЕТ ОТ ВАС ПОСЕЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ И ПРИЕМ ИХ У 
СЕБЯ ДОМА? 
Я не хожу в гости и сам не 
Очень много принимаю гостей 
_ Много 
— Мало 
— Очень мало 
- 144а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
— Намного больше 
в общем, больше 
— в общем, меньше 
L Намного меньше 
Я не пою в хоре, не занимаюсь 
самодеятельностью,не играю в ор­
кестре 
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145. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС ЗАНИМАЕТ ОБЩЕНИЕ С СОСЕДЯМИ? 
Я не общаюсь с соседями 
г— Очень много 
Много 
— Мало 
— Очень мало 
145а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Г" Намного больше 
— В общем, больше 
В общем, меньше 
I— Намного меньше 
146. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС ОТНИМАЮТ РОДСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ? 
Мне не приходится тратить 
это времен! — Очень много 
— Много 
Мало 
L- Очень мало 
146а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Г" Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
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147. СКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ В СРЕДНЕМ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ КУДА-НИБУДЬ ИЗ ДОМА (БОЛЕЕ ИЛИ 
МЕНЕЕ ДАЛЕКО? 
Летом обычно . раз в месяц 
Зимой обычно раз в месяц 
147а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
Совсем не тратить 




— Очень мало 
Я не учусь 
148а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
> Намного больше 
, В общем, больше 
В общем, меньше 
I— Намного меньше 
Совсем не тратить 
149. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЮТ ОТ ВАС СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА 
(благоустройство, выезды в природу, в баню)? 
в общих мероприятиях коллектива не участвую. 
— Очень много 
— Много 
Мало 
. Очень мало 
149а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Намного больше 
— В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
150. ВЫ ИГРАЕТЕ В БРИДЖ, ШАХМАТЫ? 
Да 
Нет 
150а, ЕСЛИ ДА, ТО СКОЛЬКО УХОЛИТ У ВАС НА ЭТО ВРЕМЕНИ? 




1506. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не терять 
Г" Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
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- 151. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПОХОДЫ, РЫБАЛКУ, ПОХОДЫ ЗА. ЯГОДАМИ, ПО 
ГРИБЫ? (подчеркните, на что именно у Вас уходит время). 
Я не хожу на рыбалку, по ягоды 
— Очень много и по грибы 
w Много 
— Мало 
— Очень мало 
151а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
— Намного больше 
_ В общем, больше 
— В общем,меныве 
— Намного меньше 
- 152. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС ОТБИРАЕТ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ (марки, почтовые открыт­
ки, кучки, значки, деньги)? 
— Очень много Я не коллекционирую 
_ Много 
— Мало 
—. Очень мало 
152а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить? 
— Намного больше 
— В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
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Я не посещаю театр, концерты, 
выставке 
153. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА, КОНЦЕРТОВ, ХУДОЖЕСТВЕН­
НЫХ ВЫСТАВОК? 
— Очень много 
__ Много 
— Мало 
— Очень мало 
153а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ НА ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
— Намного больше 
^ В общем, больше 
— в общем, меньше 
— Намного меньше 
154. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПОСЕЩЕНИЕ КИНО? 
Я не хожу в кино 
р— Очень много 
_ Много 
— Мало 
_ Очень мало 
154а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
г* Намного больше 
_ В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
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г 155. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ? 
Я не читаю художественной литературы 
— Очень много 
— Много 
— Мало 
— Очень мало 
155а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
— Намного больше 
_ В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
- 156. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ЧТЕНИЕ ГАЗЕТ, ШГРНАЛОВ? 
Я не читаю газет, журналов 
— Очень много 
в Много 
— Мало 
— Очень мало 
156а. СКОЛЬКО МИНУТ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ВЫ ТРАТИТЕ НА ЧТЕНИЕ ГАЗЕТ? 
минут 
156x5. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
— Намного больше 
— В общем, больше 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
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157. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ? 





157а. СКОЛЬКО ЧАСОВ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ? 
часов 
1576. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НА ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
mm Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
Совсем не тратить 
158. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИОПЕРЕДАЧ? 
Я не слушаю радио 
— Очень много 
h- Много 
1 Мало 
• Очень мало 
158а. СКОЛЬКО ЧАСОВ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ВЫ СЛУШАЕТЕ РАДИО? 
часов 
1586. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Намного больше 
г- В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
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159. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОЛИТ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ (pel радио, пластинки 
магнетофон)? 
Я не слушаю музыку 




159а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Совсем не тратить 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
•— Намного меньше 
160. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ ИНФОРМАЦОННЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
(ЗНАКОМЯЩИХ С НОВОСТЯМИ ДНЯ И Т.Л.)? 




Я не слушаю информационных 
передач 
160а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Намного больше 
В общем, больше 
Совсем не тратить 
— В общем, меньше 
— Намного меньше 
I6T. МНОГО ЛИ ВРЕМЕНИ У ВАС УХОДИТ НА ТО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
НА СТАДИОНЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ И СЛУШАТЬ РЕПОРТАЖ ПО РАДИО? 
Вообще не слежу за этим 
— Очень много 
h» Много 
' Мало 
L, Очень мало 
ТбТа. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
Намного больше 
, В общем, больше 
1 В общем, меньше 
Намного меньше 





Вообще не хожу в рестораны, кафе, 
бары 
162а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
Намного меньше 
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163. ЧАСТО Ж ВЫ СИДИТЕ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ ЗА РЮМКОЙ водки? 
- Вообще не пью 
Очень часто 
В общем, часто 
— В общем, редко 
_ Очень редко 
163а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ НА ЭТО ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ И1И МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не пить 
— Намного больше 
— В общем, больше 
' В общем, меньше 
L. Намного меньше 
164. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДОЛЖНЫ ЛИ ЛЮДИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ, МОЛИТЬ­
СЯ? 
Вообще не должны ходить 
—. Намного больше 
в общем, больше 
• В общем, меньше 
— Намного меньше 
165. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ НА ИГРУ В ДОМИНО, ШАШКИ, КАРТЫ? 
Вообще Hé играю в домино, 
- шашки, карты 
I— Очень много 
и- Много 
— Мало 
— Очень мало 
165а. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не играть 
Намного больше 
— В общем, больше 
™" В общем, меньше 
_ Намного меньше 
166. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ НА ТО, ЧТОБЫ ПИСАТЬ ПИСЬМА? 




— Очень мало 
166а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ТРАТИТЬ НА ЭТО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить на это времени 
г- Намного больше 
— В общем, больше 
В общем, меньше 
L— Намного меньше 
167. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ ПОСЕЩЕНИЕ ВЕЧЕРОВ ? 
Вообще не ходу на танцы 
— Очень много 
_ Много 
— Мало 
— Очень мало 
167а. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НА ЭТО ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ? 
Вообще не тратить 
Намного больше 
В общем, больше 
В общем, меньше 
^ Намного меньше 
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T68. КАКОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВАШ ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК? 
рабочих дня 
Т68а. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ БЫТЬ ОТПУСК НА 
ТАКОЙ РАБОТЕ, КАК У ВАС? 
рабочих дня 
Т69. ОПИШИТЕ, КАКОЙ ОТДЫХ БЫЛ БЫ, ПО ВАШЕМУ, САМЫМ ПРИЯТНЫМ? 
T7Q. БЫВАЕТ Ж ВАМ ИНОГДА СКУЧНО? 
Да, очень часто 
В общем, часто 
В общем, редко 
Очень редко 
Мне никогда не бывает скучно 
171 СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО У ВАС В РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОВЕРШЕННО СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ, (т.е. временя, когда Вы можете делать все, что хотите)? 
1. Летом часов 
2. Зимой часов 
172. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ПЕРЕХОДОМ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЯТИДНЕВНУЮ РА 
БОЧУЮ НЕДЕЛЮ? 
Очень доволен 
В общем, доволен 








173. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ В БУДУЩЕМ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО СУЩЕСТВЕННОЕ В СВОЕЙ 2ИЗНИ? 
I. СМЕНИТЬ МЕСТО РАБОТЫ 
— Да, хочу 
_ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
2. ИЗМЕНИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
— Да, хочу 
— В общем, хочу 
В общем, не хочу 
l— Совсем не хочу 
3. УЕХАТЬ ОТСЮДА 
— Да, хочу 
— В общем, хочу 
1 В общем, не хочу 
•— Совсем не хочу 
4. СМЕНИТЬ КРУГ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ СЕЙЧАС ВЫНУЖДЕН ПОСТОЯННО ОБЩАТЬСЯ 
Да, хочу 
_ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
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5. ИЗМЕНИТЬ СВОЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Да, хочу 
—. В общем , хочу 
' В общем, не хочу 
L. Совсем не хочу 
6. НАЙТИ ДРУГА ИЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 
Г- Да, хочу 
^ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
7. ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
|— Да, хочу 
_ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
8. ПРИОБРЕСТИ КАКУЮ-НИБУДЬ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС ВЕЩЬ (ИЛИ ВЕЩИ) 
— Да, хочу 
• В общем, хочу 
• В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
Т74. МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЧТО-НИБУДЬ ИЗМЕНИЛОСЬ, НО ЧТО 
ИМЕННО, И САМИ НЕ ЗНАЕТЕ? 
Да, хочу 
В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
_ Совсем не хочу 
Теперь просим Вас отметить, что бы Efci пожелали детям в нижеследующих вопросах. 
Просим "ответить и в этом случае, если У Вас нет сына или дочери или если их 
жизнь сложилась не так, как Вы бы этого хотели. Вопросы для мужчины имеют в виду 
сына, для женщины - дочь. 
175. ХОТИТЕ Ж ВЫ, ЧТОШ СЫН (отвечают только мужчины), 
ХОТИТЕ Ж Ш, ЧТОБЫ BAIA ДОЧЬ (отвечают только женщины) 
1. РАБОТАЛ/А/ БЫ НА ТОЙ IE РАБОТЕ, ГДЕ РАБОТАЕТЕ Ш 
— Очень хочу 
— В общем, хочу 
~В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
2. РАБОТАЛ/А/ БЫ НА ТОМ IE ЗАВОДЕ, ГДЕ И ВЫ 
— Очень хочу 
— В общем, хочу 
•"В общем, не'хочу 
— Совсем не хочу 
3. 1ИЛ/А/ БЫ В ТОМ IE ГОРОДЕ, ГДЕ И ЕЫ 
— Очень хочу 
_В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
- 4. ИМЕЛ/А/ БЫ ТАКОЙ IE, ХАРАКТЕР, КАК У ВАС 
Очень хочу 
ю В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
_ Совсем не хочу 
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5. ХОТЕЛИ Бы ВЫ, ЧТОБЫ ЕГО/Е£У ЖИЗНЬ СЛОЖИЛАСЬ ТАК IE КАК И ВАША 
— Очень хочу 
_ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
6. ХОТЕЛИ БЫ БЫ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ОТНОСИЛИСЬ К НЕМУ /Ш/ ТАКИЕ, КАК И К ВАМ 
— Очень хочу 
_ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
7. ХОТЕЛИ m ВЫ, ЧТОБЫ У НЕГО /НЕЕУ БЫЛИ ТЕ IE ВЗГЛЯДУ НА КИЗНЬ, ЧТО И У ВАС 
•— Очень хочу 
_ В общем, хочу 
— В общем, не хочу 
— Совсем не хочу 
176. ПОНИМАЮТ ЛИ' ВАШИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ (СЕМЬЯ) ВАС, ВАШИ 1ИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ И 
ПОМОГАЮТ Ж ВАМ, КОГДА ЭТО ТРЕБУЕТСЯ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИХ? 
— Да, всегда 
В основном, да 
— В основном, нет 
_ Нет, никогда 
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177. Иногда человек чувствует себя хорошо, а иногда - плохо. 














Т. перед тем, как пойти на работу 
2. по дороге на работу 
3. в начале работы 
4. во время работы 
5. перед концом рабочего дня 
6. по дороге с работы домой 
7. дома, после работы 
8. в выходной день 
9. на следующий день после выходного дня 
178. КАКОВО ВАШЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ? 
— Совершенно здоров 
— В общем, здоров 
— В общем, неважное 
— Очень плохое 
178а. СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
улучшилось 
осталось таким же 
ухудшилось 
179e ОТ КОГО И ОТ ЧЕГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗАВИСИТ ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, ВАШ УСПЕХ, 
ВАШЕ СЧАСТЬЕ? 
— Только от меня самого 
яшш В первую очередь от меня, но так же и от обстоятельств 
— в первую очередь от обстоятельств, но так же и от меня 
—• От кого угодно, только не от меня самого 
180. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВАМ В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО? 
• Очень повезло 
— в общем, повезло 
• В общем, не повезло 
— Совсем не повезло 
- T8I. ЕСТЬ ЛИ У ВАС НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ (ДРУГ), НА КОТОРЫХ ВЫ ВСЕГДА МОГЛИ БЫ ОПЕ­
РЕТЬСЯ? 
• Да, есть 
— Пожалуй, есть 
— Едва ли 
— Нет 
- 182. ЕСТЬ ЛИ У ВАС БЛИЗКИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМ БЕЗ ВАС БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. И КОТОРЫМ 
НИЧТО НЕ МОГЛО БЫ ЗАМЕНИТЬ ВАС? 
— Да, есть 
— Пожалуй, есть 
— Едва ли 
— Нет 
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Часто разговоры о жене, муже, невесте, женжхе считаются не совсем удобными. 
Однако и это является весьма важным для человека. 
- 183. НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЖЕНОЙ (МУЖЕМ), НЕВЕСТОЙ ИЛИ ЖЕНИХОМ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— Не очень доволен 
— Совсем не доволен 
183а. НАСКОЛЬКО ВЫ УБЕ1ДЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВЫ СЕЙЧАС СКАЗАЛИ? 
— Совершенно убежден 
— В общем, убежден 
— Не очень убежден 
— Совсем не убежден 
- 184. ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ГОРОДСКИМ ИЛИ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЕМ? 
1. Коренной городской житель 
2. Скорее городской, чем деревенский житель 
3. Как городской, так и деревенский житель 
4. Скорее деревенский, чем городской житель 
5. Коренной деревенский житель 
,,//" 
• ш СЦйЯ CD 
• ш •FW CD 
• ш ИЙ CD 
• ш /ЩЕЙ CD J 
Â. 
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185. В КАКОМ МЕСТЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 
1. В новом доме (ул. Парги 2) 
2. Улицы: Раху, Кингисеппа, Уус, М.Горького,в сторону Вяндра от 
комбината 
3. Не в Ярваканди 
4. улицы: Вабадусе, I Мая, Вана асула, М.Горького в сторону 
Рапла от комбината, в бараках за лесом. 
186. ЖВЕТЕ ЛИ ВЫ (правильное подчеркнуть) 
1. В собственном доме 
2. В доме от завода (11 экспериментальный дом") 
3. В отдельной квартире в городском или заводском доме 
4. В отдельной комнате коммунальной квартиры 
5. Снимаете жилплощадь в частном доме 
6. Снимаете угол 
7. В общежитии (в отдельной комнате) 
8. В общежитии (несколько человек в комнате) 
9. Что-нибудь иное 
- 137. НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ВАМ КВАРТИРА? 
Очень нравится 
В общем, нравится 
В общем, не нравится 
Совсем не нравится 
188. СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ШОЙ ПЛОЩАДИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПРИХОДИТСЯ НА ЧЕЛОВЕ­
КА? 
на одного человека 
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189. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
1. Свое хозяйство (дом, кусок земли, может быть домашний скот, парни­
ки и т.д.) 
2. Кусок земли для огорода (картошки и пр.) для цветов, ягод и т.д. 
3. Дачу или что-то похожее не нее 
4. Ничего из этого не имею 
190. ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ (ДОМЕ), Т.Е. ЕСТЬ Ж В ВАШЕМ ПОЛЬЗОВАНИИ 
I. водопровод (холодная вода) 
Есть Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 





Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Btf ее иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 




Хотела бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Газ 
Есть Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
, Своя баня 
Есть Hel 
Хотели бы Вы ее иметь? 
Да» хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
. Ванная комната 
Есть Нет 
Хотели бы Вы ее иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
. Теплый туалет 
Есть Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
9. Телефон 
Есть 
191. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ УДОБСТВАМИ СВОЕЙ КВАРТИРЫ? 
— Очень доволен 
• В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
192. КАКИЕ ИЗ КВАРТИРНЫХ УДОБСТВ ВЫ ЛИЧНО ЦЕНИТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО? 
193. ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАКОЙ-НИБУДЬ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ? (Подчеркните имеющийся транс­
порт). 
1. Автомашина Ничего из этого не имею 
2. Моторная лодка 





193а. ЕСЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО ИЗ ЭТОГО ИМЕЕТЕ1, ТО НАСКОЛЬКО ЭТА ВЕЩЬ ВАМ НУДНА? 
— Очень нужна 
— В общем, нужна 
В общем, не нужна 
ь— Совсем не нужна 
1936. ХОТЕЛИ Ш ВЫ ПРИОБРЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО ИЗ ЭТИХ ВЕЩЕЙ? 
1. Автомашина 
2. Моторная лодка 





Ничего из этого не хочу 
- 194. ЯСТЬ ЛИ У ВАС КАКОЙ-ЛИБО МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ? 
1. Пианино 
2. Аккордеон или баян 
3. Какой-либо духовой инструмент 
4. Какой-либо струнный инструмент 
Ничего из этого не имею 
о/ 
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I94a. ЕСЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО ИЗ ЭТОГО ИМЕЕТЕ, НУЖНА ЛИ ВАМ ЭТА ВЕЩЬ? 
• Очень нужна 
— В общем, нужна 
— В общем, не нужна 
— Совсем не нужна 
1946. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРИОБРЕСТИ КАКУКЬЛИБО ИЗ ЭТИХ ВЕЩЕЛ? (Правильное подчеркни­
те). 
1. Пианино Ничего из этого не хочу 
2. Аккордеон или баян 
3. Какой-либо духовой инструмент 
4. Какой-либо струнный инструмент 
195. ЕСТЬ ЛИ У ВАС? 
I. Пылесос 
Есть 





Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы ее приобрести? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 








8. Собрание пластинок или магнитофонных лент 
Есть 
Нет 
Хотели бы Вы ее иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 




II. Узкопленочная кинокамера 
Есть 
Нет 
Хотели бы Вы ее иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
Нет 
Хотели бы Вы ее иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
12. Рыболовное снаряжение 
Есть Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
13. Охотничье снаряжение 
Есть Нет 
Хотели бы Вы его иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 
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14. Другие спортивные принадлежности (мячи, лыжи, коньки, палатка и т.д.) 
Есть Нет 
Хотели бы Вы их иметь? 
Да, хочу 
Трудно сказать 
Нет, не хочу 






197. ЕСТЬ ЛИ У ВАС (имеющееся подчеркните) 
1. лошадь Ничего из этого не имею 




6. Домашняя птица (куры, утки, гуси) 
7. Пчелы 
8. Кролики t. 
9. Дворовая собака 
10. Породистая собака 
11. Кошка 
12. Аквариум 
13. Певчие птицы 
14. Что-то другое 
197а. ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ЧТО-ЛИБО ИЗ ЭТОГО, ТО НУ1Н0 ЛИ ЭТО ВАМ? 
— Очень нужно 
_ В общем, нужно 
— В общем, не нужно 
— Совсем не нужно 
1976. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРИОБРЕСТИ (правильное подчеркните) 
Ничего из этого не хочу 
1. Лошадь 
2. Корову (телку, теленка) 
3. Овцу 
4. Козу 
5. Свинью (поросенка) 
6. Домашнюю птицу (уток, кур, гусей) 
7. Пчел 
8. Кроликов 
9. Дворовую собаку 
10. Породистую ообаку 
11. Кошку 
12. Аквариум 
13. Певчих птиц 
14. Что-либо другое 
Вы, конечно, заметили, что наряду с очень нужными человеку предметами приобре 
тают и такие, приобрести которые не каждый может, но которые именно поэтому дают 
владельцу удовлетворение, а некоторым и возможность похвастать перед другими. 
- 198. ПРОСИМ ВАС НАПИСАТЬ, КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ И ЖИВОТНЫЕ, ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРИОБРЕТАЮТ-, 







- 199. В КАКОМ ЦЕХЕ (ОТДЕЛЕНИИ, УЧАСТКЕ) ВЫ РАБОТАЕТЕ? 
1. Участок технической обработки дерева 
2. Транспортный цех, 
лесной цех 
3. Участок армирования изоляторов " 
4. Участок вытягивания стекла v 
5. Администрация 
6. Лесопилкаt„ 
СКЛаД ДОСОК (lauaväli) 
лесосклад 
7. Участок резки и упаковки стекла 
8. Электростанция, 
газостанция 
9. Строительно-ремонтный цех, 
электромеханический цех, 
ремонтно-механический цех 
10. Изоляторный участок (прессование изоляторов) 
11. Монтажный участок деревообрабатывающего цеха 
12. Уч-асток шихты 
13. Центральная лаборатория, 
центральная лаборатория измерительной техники, 
склады материалов 
14. Жилищно-коммунальный отдел 
15. Карьер Пиуза 
-• 200. СКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЛЕТ (МЕСЯЦЕВ) ВЫ ВООБЩЕ РАБОТАЕТЕ (ВАШ ОБЩИЙ РАБОЧИЙ СТАЖ)? 
. . лет (месяцев) 
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- 201. КАКОВА СЕЙЧАС ВАША РАБОЧАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ? (Подчеркните правильное) 
I. Ученик 
2. Без категории 
3. I категория (разряд) 
4. II категория (разряд) 
5. III категория (разряд) 
6. 1У категория (разряд) 
7. У категория (разряд) 
8. У1 категория (разряд) 
9. УН категория (разряд) 
10. Служащий, без специального образования 
И. Техник, со специальным образованием 
12. Инженер, со специальным образованием 
13. Другое 
- 202 . В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВОЛЬНЫ ТЕМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ НА ВАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ? 
— Очень доволен 
— В общем, доволен 
— В общем, недоволен 
— Совсем недоволен 
- 203. СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ВАША ТЕПЕРЕШНЯЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ВАШИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СПО­
СОБНОСТЯМ? 
— Способностей намного больше 
— Способностей больше 
— Способности соответствуют квалификации 
— Способностей меньше 
— Способностей намного меньше 
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204. ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕЛИ НЫНЕШНЮЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ? 
1. В высшей школе 
2. В техникуме 
3. В профессионально-техническом училище 
4. На республиканских курсах (министерства) 
5. На заводских курсах 
6. Учеником на работе 
7. В армии 
8. В классе производственного обучения средней школы 
9. В воспитательном заведении, в исправительно-трудовом заведении 
10. От родителей или родственников 
11. Где-нибудь в другом месте 
205. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ (МЕСЯЦЕВ, ЛЕТ) У ВАС УШЛО НА УСВОЕНИЕ НЫНЕШНЕЙ СПЕЦИАЛЬ­
НОСТИ? 
1. Несколько дней 
2. Один месяц 
3. Два-три месяца 
4. Около полугода 
5. Около года 
6. Два года 
7. Три года 
8. Четыре-пять лет 
9. Более пяти лет 
206. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ В ТЕЧЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ПОВЫШАТЬ КАКИМ-ЛИБО 
ОБРАЗОМ СВОИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ? 
Да 
Нет 
2Оба. ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ПРОСИМ ВАС УТОЧНИТЬ, ГДЕ ИМЕННО? 
207. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВАМ ХВАТАЕТ ЗНАНИЙ ДЛЯ ТОЙ РАБОТЫ, КОТОРУЮ ВЫ СЕЙЧАС 
ДЕЛАЕТЕ? 
• Знаний значительно больше, чем необходимо для работы 
— Знаний немного больше, чем нужно для работы 
Т" Знаний ровно столько, сколько нужно для работы 
Знаний немного меньше, чем нужно для работы 
1 Знаний значительно меньше, чем нужно для работы 
208. СКОЛЬКО КЛАССОВ (КУРСОВ) ВЫ ОКОНЧИЛИ (включая все учебные заведения, да­
ющие среднее образование)? 
1. До 4 кл. 
2. 5-8 кл. 
3. 9-И кл. 
4. 1-2 курса высшей школы 
5. 2-4 курса высшей школы 
6. высшая школа 
классов (курсов) 
- 209. КАК ПО-ВАШЕМУ, ЭТОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАМ МАЛО, ХВАТАЕТ ИЛИ СЛИШКОМ МНОГО? 
1 Слишком мало, должно быть больше 
1 Немного маловато 
Мне достаточно 
Образования скорее больше, чем недостаточно 
1 С.лшком много, с приобретенным знанием нечего делать 
- 210. ВЫ 
эстонец 
русский 
какой-либо другой национальности (какой?) 
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211. КАКИМИ ЯЗЫКАМИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ И В КАКОЙ СТЕПЕНИ (включая и родной язык)? 










- 212. 3U 
1. Женаты (замужем) 
2. Разведены 
3. Вдовец (вдова) 
4. Холосты 
- 213. ПОЛ 
1. Мужской 
2. „энский 
- 214. СКОЛЬКО ЗАМ ЛЕТ? 
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. лет (года) 
Тяжело Вам пришлось, но теперь всё 
в порядке! 
Большое Вам спасибо! 
Я, МЫ И МАШИНА 
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